






























































































































































































































































































































































































































































少し不安 適切な関わりができないと思う 8（12.5） 2（ 3.1） 17（22.1）
保育現場に慣れていない 3（ 4.7） 7（ 9.1）
モンスターペアレンツが怖い 2（ 3.1） 1（ 1.3）
保育の知識が不足しており適切な助言ができない 2（ 3.1） 7（10.9） 1（ 1.3）
保護者の対応が大変だと聞いたことがある 2（ 3.1） 3（ 3.9）





















































































































































































































































































































保護者が、家庭での子どもの様子を教えてくれた 9 11 20
保護者と保育者が、子どもの成長、長所を共感できた 7 7 14
保護者に安心してもらうことができた 6 5 11
保護者が、施設での取り組みを家庭でも実践してくれた 6 5 11
保護者から感謝された 4 7 11
保護者から相談された 3 7 10
保護者との会話が弾んだ 5 0 5
保護者から気軽に話しかけられた 1 4 5
保護者から連絡帳が楽しみだと言われた 3 0 3
保護者に、子どもの園での活動に興味を持ってもらえた 1 0 1
保護者に、子どもの体調変化に関心を持ってもらえた 1 0 1








施設での子どもの様子を、対面で丁寧に伝えた 15 17 32
連絡帳で、子どもの様子を詳しく伝えた 7 7 14
嬉しさを共有できること（子どもの成長等）を伝えた 3 2 5
自分から積極的に保護者に関わった 3 2 5
保護者が話しやすい雰囲気を作った 4 0 4
保護者自身の話も親身になって聞いた 2 2 4
保護者の気持ちに共感しながら話を聞いた 2 2 4
お迎えの時間に保護者と対面で話すことができた 1 0 1
保護者の関心事を把握して助言する準備をした 1 0 1





































子どものトラブル（噛みつき、乱暴な行動等）の伝え方が難しかった 8 6 14
子どもが怪我をした状況の伝え方が難しかった 6 3 9
保育者との関わりを求めない保護者への対応が分からなかった 2 7 9
保護者との会話が続かなかった 7 2 9
子どもの育ちに関する保護者の質問に答えられなかった 4 5 9
連絡帳への保護者の反応がなく、不安だった 3 3 6
保育者が子どもにとって良いと思うことが、保護者の考えと異なった 2 3 5
子どもの体調不良時の欠席、通院、お迎えの勧め方が分からなかった 2 2 4
連絡帳での対応、表現の仕方が難しかった 2 2 4
クレームへの対応が難しかった 0 4 4
多忙そうな保護者に話しかけられなかった 0 4 4
子どもの体調不良についての助言の仕方が分からなかった 3 0 3
子どもの発達の気になる点の伝え方が分からなかった 3 0 3
緊張して保護者と上手く話せなかった 3 0 3
他のクラスの子どもの様子を保護者に上手く伝えられなかった 2 1 3
提出物などの施設からの依頼事項の伝え方が難しかった 1 2 3
保護者によって保育者の言葉の受け止め方が異なっていた 1 1 2
保育者の経験の多少の違いにより、保護者の対応が異なっていた 1 0 1
施設の予定に対する質問に答えられなかった 1 0 1








子どもの育ち（健康、発達、障がい等）に関する知識が不足していた 1 3 4
他の職員との情報共有が不十分だった 1 1 2
施設の予定等の把握が不十分だった 1 0 1


















































子どもの施設での様子を的確に保護者に伝える 9 16 25
笑顔と明るい挨拶を絶やさない 7 14 21
保護者の気持ちを受け止める 4 13 17
保護者の話の聞き役になる 5 8 13
言葉遣いに留意する 4 7 11
保育に関する専門的な知識を身につける 4 5 9
保護者が話しやすい雰囲気作りをする 4 2 6
保護者に伝えられるよう子どもの様子を良く見る 2 4 6
先輩保育者に相談する 3 2 5
ネガティブな話題では具体的な伝え方をする 3 1 4
先輩保育者の姿から学ぶ 2 2 4
対面で保護者と話す機会を設ける 2 2 4
職員間の情報共有をしっかり行う 2 2 4
子どもの成長を保護者と共に喜ぶ 0 4 4
連絡帳を書く際には保護者に具体的な表現で伝える 2 1 3
身だしなみに留意する 1 2 3
子どもの良いところを保護者に伝える 1 1 2
保護者を褒める 1 1 2
保護者の個性を知る 1 1 2
保護者に積極的に話しかける 1 1 2
保護者に平等に接する 1 0 1













































































































































































The Investigation of the Consciousness about the Relationship with Parents in Childcare
－ Toward New Nursery Facility Workers and Junior College Seniors majoring in Childcare －
　　　The purpose of this study was to examine the consciousness about the relationship with parents in childcare. 
The subjects of questionnaire were 284 new nursery facility workers and 95 junior college seniors majoring in 
childcare. The main result were as follows:
(1) The results of new nursery facility workers and students answer showed their strong anxiety about the 
relationship with parents in childcare.
(2) Post-employment anxiety tended to be weaker than Pre-employment one.
(3) It was thought to be useful to weaken the anxiety that the students got the information about new nursery 
facility workers’ way to interact with parents and the workers were taught the way to select the information, 
words, and expression for patents.
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